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1. PRESENTACIÓN 
 
 
En el mundo actual, se puede identificar el grado de competitividad y eficacia de 
los mercados, y a su vez, reconocer las dificultades que existen para entrar en 
ellos; hoy los mercados se evalúan de acuerdo a la competencia e innovación. Por 
esta razón, los países buscan expandir sus mercados, creando en los productos y 
servicios, valor agregado, que permitan un acceso a los mercados y la posesión 
del productor para que pueda comercializarse. En primera instancia, se busca 
crear necesidad en el consumidor, luego de esto, proporcionarle el producto o 
servicio de manera formal. 
 
El consumo de frutas tropicales, frescas o procesadas, ha incrementado con el 
transcurrir del tiempo, en la actualidad, son muchos los países en especial las 
naciones desarrolladas que demandan estos productos. Su crecimiento en 
consumo, se origina  por la expansión geográfica de productos, a través del 
comercio rápido, seguro y económico, además, debido al turismo y los avances en 
las técnicas de procesamiento y empaque de frutas (Llanos 1998).  
 
Para la elaboración del presente proyecto de investigación, identificamos el 
atractivo y el potencial de mercado de las frutas tropicales en países 
desarrollados, como los europeos, quienes además, son grandes consumidores 
de frutas, el mercado europeo han ganado la atención de los países productores. 
Por esta razón; la producción, distribución y comercialización de de frutas 
tropicales, genera importantes fuentes de empleo.  
 
En Colombia, existen regiones que poseen las condiciones climáticas para la 
producción de frutas tropicales, lo que hace posible, trabajar en la formación de 
organizaciones y mejoramiento de las técnicas de cultivo, tecnología e 
infraestructura con la idea de incrementar los niveles de producción, ofreciendo 
productos de excelente calidad que puedan competir en los mercados europeos. 
La agricultura en el departamento del Magdalena, representa a nivel regional el 
30.76% siendo esté el primer icono de la composición sectorial del valor agregado 
en el  departamento, y el 13.41% de la economía nacional, lo cual, nos indica que 
esta industria es el pilar del desarrollo del Magdalena. En materia de comercio 
exterior, las participación sectorial de las exportaciones no tradicionales del 
departamento del Magdalena, son del 59.50%, únicamente seguido por los 
productos alimenticios y bebidas, con un 37.27%, este indicio nos permite  
reconocer el gran potencial que tiene el suelo del departamento, para la 
producción y exportación de productos no tradicionales como el  mango, el 
algodón y otros1.   
 
Durante el desarrollo de la investigación, se identifican  los mecanismos y 
procedimientos necesarios para llevar a cabo la exportación de mangos criollos 
hacia los mercados europeos, por medio de los acuerdos comerciales existentes 
entre Colombia y la Unión Europea, en especial Holanda (Países Bajos), con el fin 
de incentivar la producción, promoción y comercialización de los productos 
colombianos a los mercados extranjeros. 
 
Esta investigación, nos permite conocer y entender, todos los procedimientos y 
requerimientos indispensables para llevar a cabo un proceso de exportación, y de 
igual manera,  para incentivar y desarrollar las plantaciones  que se cultivan a 
menor escala en el departamento del Magdalena, y permitirle a la región, mayor 
desarrollo e industrialización, como se plantea en la Agenda Interna para 
Productividad y Competitividad – Región Magdalena.  
                                                          
1
 DANE, Informe de coyuntura económica regional  Magdalena, primer semestre 2006. 
La presente investigación, es el resultado de un proyecto, que se realizó como 
requisito para los estudiantes que cursan Comercio Exterior y Aduanas, propuesto 
por el programa de Negocios Internacionales en el periodo 2010 – II, con el fin de 
lograr la titulación profesional que esté ofrece. Esta modalidad, se establece en 
vista de ser una gran opción de aprendizaje y desarrollo, de competencias para 
futuros profesionales1. El estudio se enfoca en el análisis y eficacia de la 
caracterización de procesos de exportación del mango criollo desde el 
departamento del Magdalena hacia el mercado Holandés, ubicando el trabajo en 
de las líneas y áreas de investigación del programa de Negocios Internacionales, 
la cual es el Comercio Exterior. Para el desarrollo de la investigación, se tuvo en 
cuenta la Agenda de Productividad y Competitividad del Departamento del 
Magdalena, donde proponen productos no tradicionales con grandes potenciales 
de producción y exportación y,  por otra parte, los conocimientos adquiridos dentro 
del curso de Comercio Exterior. 
 
Dentro de las limitaciones que se presentaron en la realización de la investigación, 
se pueden mencionar la falta o poca información del producto, además de las 
pocas plantaciones que se hallan dentro del departamento, lo cual hizo que el 
desarrollo de este trabajo fuera más dispendioso para  su ejecución. Esta 
investigación contribuirá de gran manera a la generación del conocimiento, así 
mismo incentivará a los productores magdalenenses a desarrollar estrategias de 
exportación. 
 
 
 
 
 
 
2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.1. ANTECEDENTES  
 
El árbol de mango (Planta de Uriel), tiene un crecimiento de 10 a 30 metros de 
altura, cuando se encuentre en clima cálido; su tronco posee color marrón, de 
forma rectar y cilíndrica, el cual puede medir de 75 a 100 centímetros de diámetro. 
Las hojas de éste árbol, se caracterizan por tener una contextura lisa y además 
larga, todo su contorno es de color verde, su área superficial presenta un color 
verde oscuro, mientras que su área inferior es de color verde amarillento. El cultivo 
de este árbol pueden realizarse en las zonas de climas templados, pero no 
presentará gran altura, porque las temperaturas en estas zonas, pueden cambiar 
durante el año; los meses más calurosos la temperatura alcanza 10°C (algunas 
veces por encima 10°C), y los meses más fríos, la temperatura varía entre los -3° 
y 18°C, por las características de estos climas. Algunos países como Costa Rica, 
España y Paraguay, cultivan este árbol aunque sus climas no sean favorables 
para su desarrollo.  
 
El mango (Mangifera indica L), proviene de la familia Anacariaceae, originarios de 
la India, y posee bajas calorías, que le proporcionan al organismo vitaminas como 
la C y B5, además antioxidantes2. Por la introducción de los españoles al territorio 
americano, el continente cuenta con variedades de mango.  
 
                                                          
2
 Antioxidante: adj. y m. (Bioquím.) molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas; mientras que 
la oxidación es una reacción química de transferencia de electrones de una sustancia a un agente oxidante que pueden 
producir radicales libres que comienzan reacciones en cadena que dañan las células, los antioxidantes terminan estas 
reacciones quitando intermedios del radical libre e inhiben otras reacciones de oxidación oxidándose ellos mismos. 
Diccionario de Medicina. 
El cultivo de mango ha tenido incremento a nivel mundial y nacional, con el pasar 
de los años, entre los principales países importadores de mango (Tabla 1) se 
encuentran los  Países Bajos (Holanda), que representa el nuevo mercado para la 
exportación de Pulpa de Mango; para el año 2007, Colombia alcanzó la cifra 
record de US$836 millones, con las exportaciones realizadas a Holanda, con 
crecimiento estimado del 63% respecto al 2006 que fue de US$513 millones. 
Aunque, este crecimiento se debió a las exportaciones hechas de carbón, 
ferroníquel, café, banano y flores3, las frutas frescas, especialmente la pulpa de 
mango, comenzó hacer su participación en el proceso de exportación,  
oportunidad que permite aprovechar el mercado y la relación que actualmente 
tiene el país con Holanda (Países Bajos).  
 
Tabla 1. Principales Países Importadores de Mango 
PAÍS USD 2006 CIF USD 2007 CIF USD 2008 CIF CRECIMIENTO 
2007-2008 
PARTICIPACIÓN 
ESTADOS 
UNIDOS 
421,390,839.00 485,651,204.00 564,847,986.00 16.31% 36.82% 
PAÍSES 
BAJOS 
(HOLANDA) 
134,181,225.00 1187,132,520.18 200,098,694.10 6.93% 13.04% 
ALEMANIA 128,177,766.00 158,707,758.87 197,608,554.11 24.51% 12.88% 
FRANCIA 96,664,649.00 116,747,515.84 130,393,328.97 11.69% 85.00% 
REINO 
UNIDO 
83,633,688.00 112,588,211.00 105,629,367.24 -6.18% 68.86% 
ITALIA 27,978,306.00 37,765,545.00 41,414,189.59 9.66% 26.99% 
ESPAÑA 18,184,613.00 24,246,265.96 34,725,345.49 43.22% 22.63% 
Fuente: Proexport 
Los principales países exportadores de mango en el mundo son: India, México, 
Países Bajos, Brasil, Perú, Francia, Bélgica, Filipina y Tailandia (Grafica 1); 
mostrando así aumento en sus áreas de cultivo. La grafica 2, muestra 
porcentualmente, el volumen producidos por los principales países productores de 
mango durante el año 2009. Se observar, Colombia no ocupa lugar en cuanto a 
volumen de producción de esta fruta; estos datos arrojan resultados que deben ser 
analizados.  
                                                          
3
 Proexport – Exportaciones de Colombia a Holanda. 
Gráfica 1. Principales Exportadores de Mango año 2007 
 
Fuente: FAOSTAT. Indicadores
 
 
Gráfica 2. Participación de los Principales Países Productores de Mango - 2009 
 
Fuente: FAOSTAT. Indicadores
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El mango se ha destacado, dentro de los frutos tropicales, por tener un toque de 
elegancia lo que ha creado mayor importancia comercial. La tendencia de los 
mercados, va enfocada hacia las frutas que posean entre los 300 y 500 gramos; 
alrededor del mundo existen más de 600 variedades comerciales de mango, y los 
demás en circulación son: 
 
Tabla 2. Variedades de mango de más circulación 
AMELIE Originario de África Occidental 
ATAÚLFO De origen mexicano 
HADEN Oscila entre los 380 y 700 gramos 
IRWIN Su peso es de 340 gramos y de menor calidad 
KEITT Peso de 600 gramos, con pulpa firme y jugosa 
MANILA SUPER Pequeño de 10 gramos y de sabor fuerte 
TOMMY ATKINS 
Peso de 600 gramos en promedio, se caracteriza porque posee 
mayor tiempo de conservación 
Fuente: http://interletras.com/manualCCI/Frutas/Mango/mango02.htm 
El mango se cultiva en la zona intertropical del mundo, por esta razón, son 
muchos los países que la producen; circunstancia que genera mayor demanda y 
obliga al mercado a tener más competencia. Es importante anotar que, todos los 
países productores de mango, no exportan; su desventaja radica en que aun 
siendo productores no cuentan con la variedad que demanda los mercados 
internacionales.  
 
En Colombia se cultiva el mango en superficies mayores a 1.200 msnm, pero 
suelen ser de baja calidad y baja producción; de acuerdo a la Productora de 
Plántulas Frutales PROFRUTALES Ltda., indican que el cultivo de mango debe 
estar por debajo de los 600 msnm, mantener una estación aproximada de tres 
meses para que pueda haber floración abundante y sana, esto permite el 
desarrollo de los frutos, evitando el ataque de hongos a flores y frutos, con lo que 
se logra una producción comercial con éxito. Colombia actualmente participa con 
4.000 hectáreas de mango comercial y 10.000 hectáreas de mango criollo. Los 
cultivadores se encuentran aglomerados de la siguiente forma: 
Tabla 3. Cultivadores 
ESPECIE CARACTERÍSTICAS 
INDIOS 
Se caracterizan por tener un mercado sabor a trementina, por ser dulces y tener 
bajo contenido de ácidos; el color y la longitud de la fibra son variables y la piel es 
de color muy rojo. 
INDOCHINOS Y 
FILIPINOS 
Son bastante dulces, no tiene fibra, tiene un bajo sabor a trementina y son de piel 
color verde – amarillenta. 
CULTIVARES DE 
FLORIDA 
Desarrollados a partir de cultivares Indios que se caracterizan por tener un alto 
contenido de ácidos, piel de color rojo muy atractiva y alta resistencia de la piel a 
la manipulación y al transporte en largas distancias.  
Fuente: http://interletras.com/manualCCI/Frutas/Mango/mango02.htm 
 
Israel implementó e introdujo al mercado una nueva presentación del producto, lo 
hizo como fruta precortada, mientras que en Puerto Rico la empresa Pango Fruits 
International desarrolló un nuevo mango, el cual se hace llamar “Pango”, que 
presenta características que lo hace diferente de las demás especies de mango, 
es de color verde, no amarillo o roja, el color lo mantiene aún si la fruta está 
madura, presenta mayor contenido de azúcar y tamaño, y es fibroso, y lo producen 
cinco granjas den Puerto Rico. 
 
Colombia cuenta con cuatro variedades de mango, denominados clase criolla; los 
departamentos del Tolima y Cundinamarca, presenta las mayores producciones 
de mango en el país, debido a que en la nación se producen 119.000 toneladas al 
año4; en el Tolima se creó el Banco de Mango, aproximadamente con 86 especies 
deferentes de la fruta, cada clase de fruta es monitoreada durante las 24 horas del 
día, para conocer los cambios y entregar resultados de los análisis a la industria 
fabricante de productos a base de frutas5. El Gerente de Corpoica, Dr. Lorenzo 
Peláez, manifiesta que si el país tiene mañana un conflicto nuclear, en el Tolima 
                                                          
4
 Datos otorgados por la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla. En línea: http://www.zoobaq.org  
5
 Periódico El Tiempo. Sesión economía.  22 de mayo de 2007. En línea: http://www.eltiempo.com.co 
se tiene la posibilidad genética de volver a generar las especies de mango porque 
se cuenta con el banco de germoplasma6. 
 
Tabla 4. Variedades de mango en el mundo 
VARIEDADES PROCEDENTES DE INDIA 
                                       Mulgoba, Alphonso y Sufiada 
VARIEDADES PROCEDENTES DE INDOCHINA Y FILIPINAS 
                               Manila (a través de México), Cécil (a través de Cuba) y Cambodiana 
VARIEDADES PROCEDENTES DE SUDAMÉRICA Y CENTRO AMÉRICA 
                Madame Francis (Haití), Julie (Trinidad) e Itamarca (Brasil) 
VARIEDADES PROCEDENTES DE LA FLORIDA (ACTUALMENTE LA MAS CULTIVADA EN EL MUNDO) 
                Keitt, Edward, Tommy Atkins, Kent, Irwin, Palmer y Haden 
VARIEDADES CRIOLLAS (COLOMBIA) 
                                  Mariquita, Albania, Filipino y Azúcar 
Fuente: Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla 
 
En Colombia los Mango cultivados para exportación, producto mejorado con 
coloración rojiza; y los principales países a los que exporta son: Rusia, Canadá, 
Estados Unidos y Japón, estos países representan para Colombia el potencial de 
exportación de mango, lo que obliga a crear nuevas estrategias de mercado, y 
busca la ampliación de los destinos mercado para este producto; el país y en 
especial el departamento del Magdalena, podrá ofrecer nuevos empleos y generar 
mayores ingresos. 
Tabla 5. Exportaciones de mango de Colombia 
PAÍS 
USD 2008 
FOB 
USD 2009 
FOB 
USD 
ENERO – JUNIO 2009 
USD 
ENERO – JUNIO 2010 
Rusia  5,636.13  10,966.85 
Canadá  83.00 83.00  
Estados Unidos 2,025.35    
Japón 4,739.40   14.40 
Fuente: Proexport. 
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De acuerdo con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – 
CORPOICA, el país en la época de verano (febrero), aumenta la cosecha de 
mango dulce, que además posee alto contenido de fibra y, es de buena calidad. 
Esta fruta, proviene de la Costa Atlántica, en especial del departamento del 
Magdalena, y se le conoce como “mango de azúcar”.  
 
El Ministerio de Agricultura en compañía de CORPOICA, identificaron las regiones 
de Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena y Tolima; 
como los departamentos más destacados en cuanto a la producción de mango y 
además, identificaron que el fruto, posee alta calidad. Se inicio un proyecto para la 
exportación de mango criollo, y luego del estudio de investigación, se pudo 
obtener 22 clones sobresalientes de mango hilacha o Magdalena River (Rio 
Magdalena), el cual sobre pasa las exigencias en cuanto a calidad (agroindustria), 
y se estima que, exista una aceptación de manera positiva por los mercados 
extranjeros.  
 
El Gobierno Nacional, buscando expandir su mercado, ha encontrado en las frutas 
un potencial para explotar, actualmente existe gran demanda de este producto en 
los mercados internacionales. El Plan Nacional Frutícola, busca triplicar las áreas 
en las que el país planta esta fruta. Se estima que las plantaciones se incremente 
en 27.500 hectáreas, sobre pasando así el 100%. Así mismo, el país produce 
cerca de 158mil toneladas de fruta en una cosecha anual, dividas en 18 mil 
hectáreas de plantación.  
 
Colombia ocupa el puesto 24 de 39 países productores mango. En la franja 
nacional (Tabla 6), el primer departamento que produce esta fruta, encontramos: 
Antioquia con el 20% de la producción y siembra nacional, le sigue el 
departamento del Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Casanare y Cesar, más abajo 
encontramos a los departamentos de Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Huila, 
el departamento del Magdalena ocupa el puesto 12 dentro de la lista nacional, 
siguiéndolo Nariño, Norte de Santander, Tolima, Valle. 
 
Tabla 6. Puesto Nacional de Siembra y Producción de Mango 
Puesto Departamento 
1 Antioquia 20% 
2 Atlántico 
3 Bolívar 
4 Boyacá 
5 Cauca 
6 Casanare 
7 Cesar 
8 Córdoba 
9 Cundinamarca 
10 La Guajira 
11 Huila 
12 Magdalena 
13 Nariño 
14 Norte de Santander 
15 Tolima 
16 Valle 
Fuente: Corpoica 
Colombia, en su proceso de expansión ha participado y actualmente participa, en 
diversos grupos, que le permitan, en el mundo globalizado, avanzar y crecer como 
país. Haremos un recuento de algunos acuerdos, que a través de los años,  
Colombia ha tenido con el País de Holanda (Países Bajos).  
En orden de fechas, encontramos un Acta firmada por Colombia y Holanda, el 24 
de Noviembre de 1993, la cual se hizo revisión el 18 de Noviembre de 2002, 
donde muestra el acuerdo comercial, en el cual se estableció: “Las aerolíneas 
involucradas pueden operar bajo acuerdos comerciales con otras aerolíneas, tales 
como, pero no limitados a, código comparativo, joint venture, operaciones 
arrendadas, siempre que las aerolíneas involucradas tengan los derechos de 
tráfico requeridos”7. En el mismo documento, se establecen acuerdos por 
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Servicios de Transporte Aéreo de Carga, en los cuales se pautan las rutas y los 
derechos de tráfico. 
El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) europeo, otorgo desde 1971, 
preferencias arancelarias para los países en desarrollo, busca eliminar o/y reducir, 
aranceles a determinados productos. Este SGP DROGAS (1995 – 2005), en su 
inicio, tenía el propósito de crear un sistema especial de protección de derechos 
laborales, al medio ambiente, pero sobre todo, a la lucha contra la producción y el 
tráfico de drogas (SGP drogas). Los países que se beneficiaban de este SGP eran 
los países en desarrollo, las llamadas “economías de transición”. Dentro de los 
países que se beneficiaban de este régimen, estaba Colombia. 
La Comisión Europea adoptó el nuevo reglamento del SGP, el 23 de junio de 
2005, el cual establece nuevos sistemas de preferencias: el General SGP, el SGP 
Plus y el régimen en beneficio de los Países Menos Adelantados, PMA8 . El SGP 
Plus (2006-2015) -  Reglamento 980/20052. Este nuevo SGP, se adoptan nuevas 
decisiones, entre ellas, realizan nuevamente la lista de países en desarrollo que 
pueden acogerse a este régimen, en la cual se encuentra Colombia; estos 
beneficios entraron en vigencia el 1 de enero de 2009 y tendrá fin, el 31 de 
diciembre de 2011 (Régimen especial de estimulo del desarrollo sostenible y la 
gobernanza establecido en el Reglamento (CE) n° 732/2008). Donde algunos 
productos entraran con arancel cero (0).    
 
Los principales productos beneficiados con este régimen (arancel cero) son los 
siguientes: 
 
 Flores, frutas tropicales, plátano hortaliza, mandarinas (que estaban 
gravadas en el régimen droga), cebollas, puerros, coles, coliflores, repollos 
y las ensaladas de verduras.  
 
 Camarón (3,6%), atún, y en general productos de la pesca,  
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 Extractos de café, café descafeinado, tostado, molido y liofilizado, aceite de 
palma, tabaco, cacao, jugos de frutas,  
 
 Cueros y pieles (liberalizados), bolsos de mano, calzado,  
 
 Textiles, confecciones, lencería, ropa interior, terciopelo, medias pantalón,  
 
 Polímeros, polipropileno, vidrio templado, herbicidas, peces ornamentales, 
alimentos para perros y gatos. 
 
Colombia fue incluido para los próximos tres años, a partir del 1º de enero de 2009 
y hasta el 31 de diciembre de 2011, como beneficiario de las preferencias 
arancelarias otorgadas por la Unión Europea, como estímulo especial al desarrollo 
sostenible, más conocido como Régimen “SGP Plus”.9 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En los últimos 15 años, el consumo de frutas orgánicas se ha incrementado en el 
mundo, especialmente en los países desarrollados, debido  a la gran preocupación 
de la humanidad por cuidar su organismo de forma natural; nace el interés por 
buscar diferentes opciones de alimentos que ayuden a cumplir con la meta y en 
esta búsqueda reaparecen frutas exóticas que poseen cantidades de vitaminas y 
beneficios para el cuerpo humano. Estas nuevas campañas promocionales 
estimulan el incremento del consumo de frutos como el mango. 
 
A nivel mundial el volumen de exportación de mango excede las 800 mil 
toneladas.  El crecimiento en las importaciones de Mango hacia diversos 
mercados de consumo se ha consolidado en los atributos propios que posee esta 
fruta, por su variedad y dócil manejo para su transporte. Según Proexport el 
mango se exporta como fruta fresca (98%), pulpa (1%) y jugo (1%). El Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural llevo a cabo una investigación donde demuestra 
que el crecimiento de este fruto fue más de un 15%, en los últimos 5 años. El 
consumo fue en aumento en los países en donde su importancia no era 
significativa, tal es el caso de Estados Unidos uno de los principales 
consumidores, Países Bajos, Arabia Saudita y Malasia, quienes han 
experimentado un aumento más significativo de la demanda de este fruto en sus 
mercados.  
 
Aproximadamente el 70% de la producción de mangos en Colombia se destina 
hacia el mercado interno y solo un 30% se orienta a la exportación hacia 
diferentes países. Teniendo en cuenta esto, la producción de mango en el 
Departamento del Magdalena es propicio debido a que posee las siguientes 
características: 
 Clima apropiado 
 Suelos fértiles  
 Disponibilidad de mano de obra calificada 
 Condiciones para desarrollo de agricultura orgánica 
 Conocimiento de manejo del cultivo 
 Cercanía al puerto de Santa Marta 
 Buen estado de carreteras 
 Creciente consumo de mango en Europa 
 Interés por el mango colombiano en los mercados asiáticos (suscripción de 
protocolos sanitarios) 
 El hemisferio ofrece ventajas estacionales. 
 Tratamientos preferenciales en UE. 
 Creciente demanda por mango orgánico 
 Demanda por productos procesados; purés, jugos, conservas, congelados. 
 Disponibilidad de información comercial 
 
Con todas estas ventajas, la pulpa de mango congelada es un producto viable 
para la exportación, por esta razón se hace necesario conocer los factores que 
favorecerán el proceso de exportación a  Holanda, el cual resulta ser un mercado 
óptimo para exportar este producto.  
 
3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la Caracterización del proceso de exportación de la pulpa de mango 
desde el Departamento del Magdalena hacia el mercado de Holanda? 
 
 
3.1.1. Sistematización del Problema 
 
1. ¿Cuáles son los principales factores favorables en el proceso de  
exportación de la pulpa de mango desde el Departamento del Magdalena 
hacia el mercado de Holanda? 
2. ¿Cuáles son las principales ventajas que presentan los acuerdos 
comerciales de Colombia para la exportación de la pulpa de mango desde 
el Departamento del Magdalena hacia el mercado de Holanda? 
3. ¿Qué iniciativas apoyan la exportación de pulpa de mango desde el 
Departamento del Magdalena hacia el mercado de Holanda? 
4. ¿Qué aspectos del proceso cambiarios afectan la exportación de la pulpa 
de mango desde el Departamento del Magdalena hacia el mercado de 
Holanda? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar las Características del proceso de exportación de la pulpa de mango 
desde el Departamento del Magdalena hacia el mercado de Holanda. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar los principales factores que favorecen el proceso de exportación 
de la pulpa de mango. 
 
 Sintetizar las ventajas más importantes dentro de los acuerdos comerciales 
de Colombia con Países Bajos para la exportación de la pulpa de mango. 
 
 Reconocer las iniciativas existentes que apoyan la exportación de pulpa de 
mango desde el Departamento del Magdalena hacia el mercado de 
Holanda. 
 
 Considerar que aspectos del proceso cambiario afectan la exportación de 
pulpa de mango desde el Departamento del Magdalena hacia Holanda. 
 
 
 
 
 
5. ÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Con el fin de contribuir a los procesos de investigación adelantados en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, cuyo objeto es la aplicación del 
conocimiento y extensión del mismo hacia la comunidad, el presente trabajo está 
articulado acorde a las áreas y  líneas de investigación pertenecientes al programa 
de Negocios Internacionales establecidas en el Plan de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad del Magdalena. 
 
Por ser la pulpa de mango un producto agrónomo que ha pasado por un proceso 
de básico de transformación industrial para finalmente convertirse en un bien apto 
para la exportación, y por ser ese proceso de exportación de este bien el principal 
objeto de estudio de la presente investigación, este proyecto está articulado con 
las áreas y líneas de investigación que se muestran en la Tabla 7. 
 
Tabla 7. Líneas de investigación del Programa de Negocios Internacionales, según 
el Plan de Ciencia y Tecnología de la Universidad del Magdalena 
CAPITAL EJES PROGRAMAS 
SUB 
PROGRAMAS 
LÍNEAS PNI* 
Económico 
Desarrollo 
Productivo 
Agroindustria o 
Industria 
Exportadora 
Productividad y 
competitividad de 
la  Industria - 
Agroindustria 
Comercio exterior y 
Negociación 
Internacional 
Fuente: Programa de Negocios Internacionales 
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6. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL Y GEOGRAFÍA 
 
 
6.1. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL 
 
Para el desarrollo de la investigación titulada “oportunidades de exportar pulpa de 
mango, desde el departamento del magdalena hacia  Holanda (Países Bajos)” se 
tomará como periodo de análisis los años 2008 – 2010. 
 
 
6.2. DELIMITACIÓN DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 
 
Este estudio se realizará en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de la ciudad 
de Santa Marta, capital del Departamento del Magdalena, localizado a orillas del 
Mar Caribe, con coordenadas geográficas 11º, 14´,50” de latitud norte y 74º, 12´, 
06” de latitud oeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
7.1. ANTIOXIDANTE 
Molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas; mientras 
que la oxidación es una reacción química de transferencia de electrones de una 
sustancia a un agente oxidante que produce radicales libres que comienzan 
reacciones en cadena y dañan las células, los antioxidantes terminan estas 
reacciones quitando intermedios del radical libre e inhiben otras reacciones de 
oxidación oxidándose ellos mismos10. 
 
7.2. BALANZA COMERCIAL 
Valor de las exportaciones de un país, menos el valor de sus importaciones, igual 
a las exportaciones netas. 
 
7.3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
Estructura de negocios de organizaciones interdependientes que va desde el 
origen del producto hasta el consumidor. 
 
7.4. COMPETENCIA 
Rivalidad entre empresas productoras por un mercado, en el que ofrecen 
productos demandados. 
 
7.5. CONSUMIDOR 
Individuo que compra productos de consumo.  
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7.6. DEMANDA 
Bienes que se pueden adquirir y comprar. 
 
7.7.  EXPORTACIÓN  
Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. 
También se considera exportación, además de las operaciones expresamente 
consagradas como tales en este decreto, la salida de mercancías a una zona 
franca en los términos previstos en el presente decreto11.  
 
7.8. GLOBALIZACIÓN 
Realidad inmediata de la actual sociedad mundial, que atraviesa fronteras, 
barreras arancelarias, étnicas, religiosas, ideológicas, políticas, sociales, 
económicas y culturales. 
 
7.9. MANGO 
Fruta de la Zona Intertropical, posee pulpa carnosa y dulce; puede ser o no 
fibrosa, en especial el denominado mango de hilacha; es de color verde al 
principio, y pasa a amarillo o anaranjado al madurar; existen muchas variedades 
de mango, siendo la más extendida los mangos Thompson12.  
 
7.10. MERCADO 
Compradores y vendedores de bienes y servicios; en el que se emplean técnicas 
para comercializar y, distribuir productos entre consumidores.  
7.11. OFERTA 
Bienes y servicios brindados en el mercado para satisfacer un deseo o necesidad 
del cliente.   
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7.12. PRECIO 
Valor que se estipula a  los bienes y servicios, en términos monetarios. 
 
7.13. PRODUCCIÓN 
Creación y procesamiento de productos, mercancías y bienes, concepción y 
financiación.  
 
7.14. PROVEEDOR 
Entidad o persona que suministra lo necesario para fines específicos a grandes 
empresas, asociaciones, entidades o naciones. 
 
7.15. PULPA DE FRUTA 
Es un producto 100% natural, no diluido ni fermentado, sin preservantes ni azúcar; 
en condiciones de almacenamiento correctas tiene una vida útil de 1 año; uso 
casero o industrial, para productos derivados como jugos o mermeladas; facilita la 
preparación de derivados y disminuye el tiempo de preparación. 
 
7.16. PUERTO MARÍTIMO DE HOLANDA13 
Holanda cuenta con una larga tradición en materia de transportes; por encontrarse 
a orillas del mar del Norte, donde desembocan los ríos Rin, Mosa y Escalda, ha 
contribuido para que Holanda se convierta en la puerta de entrada a Europa. 
Docenas de millones de toneladas de mercancías se transbordan cada año en 
Rotterdam, el mayor puerto mundial. Holanda poseía aproximadamente 105.000 
kilómetros de carreteras asfaltadas, de las cuales 2.100 km son autopistas, 19.000 
km de pistas para bicicletas, 2.800 km de vías férreas, 4.600 km de vías fluviales, 
seis grandes puertos marítimos y tres aeropuertos internacionales.  El principal 
puerto de Holanda es el Puerto de Rotterdam. 
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7.17. SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA14 
Principal y mejor puerto de Colombia, posee dragado natural y en la actualidad se 
construye el Puerto Marítimo Internacional.  
 
Misión: Prestar servicios portuarios y logísticos multipropósito a la medida de las 
necesidades de nuestros clientes. 
 Visión: Ser en el año 2016 como la mejor opción portuaria y logística 
multipropósito del Caribe Colombiano. 
 Política integral:  La Sociedad Portuaria de Santa Marta y Subordinadas, 
trabaja en la prestación de servicios portuarios y logísticos integrales 
comprometido con la satisfacción de las necesidades de los clientes, a través 
de la mejora continua de los procesos, comprometido con la minimización de 
emisiones atmosféricas, disminución del consumo de los recursos naturales y 
manejo de residuos, a través de la incorporación de tecnologías y procesos 
ambientalmente limpios, rentabilidad de los socios, integridad física, alto 
sentido de responsabilidad social, fundamentado en el Sistema Integrado de 
Gestión, cumpliendo los objetivos, normatividad y requerimientos aplicables. 
 Política de Seguridad Corporativa: La Sociedad Portuaria de Santa Marta S.A. 
y sus Empresas Filiales, protegen y se esfuerzan por la seguridad física e 
integral del talento humano, y de las partes interesadas en el negocio, e 
identificación de los riesgos de las actividades.  
 
7.18. TRANSPORTE MARÍTIMO15 
Es la acción de llevar personas en calidad de pasajeros o cargas por vía marítima 
de un punto geográfico a otro a bordo de un buque con un fin lucrativo.  El 
transporte marítimo, en el ámbito mundial, es el modo más utilizado para 
el comercio internacional, soporta mayor movimiento de mercancías, 
en contenedor y graneles. Por el hecho de la Tierra estar cubierto en sus dos 
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terceras partes por agua ha sido motivo para que el hombre busque la mejor 
manera de viajar sobre el agua, por medio de toda clase de embarcaciones.  Este 
transporte permite a los Usuarios de la Cadena de Distribución Física Internacional 
obtener y suministrar información sobre el Transporte de Carga Marítima de 
exportación, fletes de referencia, servicios de los principales puertos colombianos 
al Mundo, novedades, entre otros aspectos. 
 
7.19. TRANSPORTE TERRESTRE16 
Los elementos básicos para el desarrollo del transporte por carretera lo 
constituyen la infraestructura vial, los vehículos, la organización empresarial y 
desde luego la carga. 
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8. MACRO TEÓRICO 
 
 
8.1. BIOLOGÍA DEL MANGO 
La fruta de mango usada para pulpa se debe cosechar en estado de total madurez 
fisiológica, tamaño desarrollado de acuerdo a la variedad, color amarillo o amarillo 
y rojo, pulpa amarilla; la cosecha de mango exige que el mango se corte del 
pedúnculo para evitar que la piel se desgarre y quede expuesta al medio ambiente 
y posterior descomposición de la fruta y disminución de la calidad. La pulpa de 
mango se obtiene separando la pulpa de la semilla y la cáscara, y para el proceso 
se recomiendan las variedades Criolla, Mora, Filipino, Irwin y Haden. 
 
8.2. INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PULPA DE MANGO 
Del mango se obtienen diversos productos industriales, entre los cuales están: 
pulpa, jugo, néctar, salsa, helado, coctel de frutas, mango deshidratado en 
presentación de rodajas y cuadritos, vino de mango y yogurt. El ingrediente básico 
para elaborar los productos anteriormente mencionados es la pulpa de mango. 
 
8.2.1. Recepción y selección  
Al inspeccionar el mango para la industrialización, debe contemplarse las 
siguientes características: fruta sana, no presencia de ataque de insectos, no 
presentar daños por manipulación humana o mecánica, madurez en punto, color, 
textura y especificaciones uniformes, valor mínimo de la presencia de sólidos 
solubles (ºBrix) de 13 grados y el valor de pH debe oscilar entre 3,5 y 4,0.  La 
planta donde se recibe el mango, debe encontrarse limpia, con buena ventilación, 
libre de cualquier clase de animales e insectos, o cualquier cosa que dañe la fruta, 
no debe dejarse la fruta por mucho tiempo en la planta antes de ser procesada 
para no acelerar su deterioro. 
8.2.2. Lavado 
Se hace con agua clorada al 15 ppm = 43 ml de solución de hipoclorito de sodio al 
3.5% y cloro líquido comercial por cada 100 litros de agua, para reducir la carga 
microbiana, eliminación de impurezas y sucio del fruto, posteriormente se procede 
con un último lavado para eliminar residuos de cloro. 
 
8.2.3. Escaldado 
Se usa para inactivar enzimas, extraer el aire al interior de la fruta, reducir 
microorganismos, remover olores y sabores indeseables, ablandar la fruta, facilitar 
el despulpe y fijar el color. El proceso se realiza por inmersión en agua hirviendo, 
hasta que la fruta alcance internamente los 75 ºC, por 10 minutos, luego se 
mantiene en vapor sin fuego 6 minutos, y el mango se escalda entero sin 
necesidad de pelarlo. 
 
8.2.4. Pelado y troceado 
Se separa la pulpa de la semilla de forma manual, con cuchillos de acero 
inoxidable, cortándolo en trozos que se colocan en recipientes  plásticos limpios 
para llevarlos al despulpador. 
 
8.2.5. Despulpado 
Con el fin de obtener puré fino, es necesario pasar la pulpa dos veces por el 
despulpador de malla de punto fino 0.5mm, para retener elementos inapropiados. 
 
8.2.6. Tratamiento térmico 
Se ubica en la marmita, se inicia el tratamiento térmico para evitar su deterioro 
químico y microbiológico; consiste en aplicar calor hasta que la parte central de la 
pulpa alcance los 95ºC; mantenerlo a esa temperatura por 10 min, agitándolo 
durante todo este proceso. 
 
8.2.7. Aditivos 
Los aditivos se usan para prolongar la vida útil de la pulpa; como acidulante se usa 
el ácido cítrico al 0.3% para bajar el pH, y prevenir la aparición de 
microorganismos; también se puede usar benzoato de sodio al 0.1%, ácido 
ascórbico al 0.1% como antioxidante para que no se presenten cambios en el 
color de la pulpa, combate hongos y levaduras.  Se adicionan 5 minutos antes de 
terminar el tratamiento térmico, disueltos en 2 onzas de agua, se agita y se mezcla 
hasta que se homogenice con la pulpa; el pH del producto fin debe ser de 3,a a 
3,5 y 13 ºBx. 
 
8.2.8. Envasado 
Se realiza en caliente en recipientes plásticos, se cierra el envase y se coloca 
boca abajo para asegurar la higiene de la tapa con el contacto del producto 
caliente. 
 
8.2.9. Enfriamiento 
El enfriamiento se hace con agua potable, muy fría en constante circulación, para 
que el proceso sea más eficiente; una vez enfriado el envase se revisa el cierre, 
limpian los recipientes, etiquetan, y guardan en un lugar fresco y limpio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. MARCO LEGAL 
 
 
9.1. REQUISITOS LEGALES17 
Holanda es miembro de la Comunidad Europea desde el primero de junio de 1993, 
proceso para el cual adaptó sus reglamentos en términos fitosanitarios, 
especialmente para los productos no provenientes de la CE, como las manzanas, 
mangos, frutas de pasión (o rojas), entre algunas, que exigen un certificado 
fitosanitario expedido por una autoridad competente del país proveedor. Sin 
embargo la Comunidad permite el ingreso de estos productos con la inspección en 
puerto del país destino.   Para los productos considerados exóticos, la CE tiene 
una regulación diferente, que consiste en que pueden elevar barreras de 
protección si se hace manifiesta una sobre-oferta en otro miembro de la 
Comunidad Europea, por cuenta de productos que vengan de los países del sur 
de Europa; y en estos productos exóticos son: piña, aguacate, guayaba, mango,  
mangostino y el banano. 
 
9.2. NORMATIVIDAD 
 
 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1266, 1266-2, 1266-3, 1266-4: estas 
normas establecen  las características que deben reunir el empaque, las 
condiciones necesarias para almacenar y las condiciones sobre las cuales se 
debe realizar el transporte de mango. 
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 Resolución 1806 del 07/09/2004: del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
por la cual se dictan disposiciones para el registro y manejo de predios de 
producción de fruta fresca para exportación y el registro de los exportadores.  
 
 Normas ambientales: Contiene una base de datos sobre regulaciones 
internacionales relacionadas con límites máximos de residuos de agroquímicos 
en los alimentos. Las normas están clasificadas por producto (18) y por país 
(13), entre los que se encuentran Colombia y Holanda. 
 
 Normas fitosanitarias: El componentes de normas fitosanitarias está 
conformado por las disposiciones y requisitos que condicionan el comercio de 
frutas y hortalizas frescas para una canasta de 32 productos y 13 países de 
destino.  
 
 Artículo 424 Estatuto Tributario: (Modificado por el artículo 30 de la Ley 788 
del 27 de diciembre del año 2002 publicada en el Diario Oficial Nº 45046 de la 
misma fecha) Por medio del cual se excluyen de pago de impuesto y por 
consiguiente su venta o importación no causa el impuesto a las ventas; en 
donde se encuentran incluidos bienes con nomenclatura arancelaria 08.04 
(Dátiles, higos, piñas tropicales (ananás), aguacates (paltas), guayabas, 
mangos y mangostanes, frescos o secos y los productos alimenticios 
elaborados de manera artesanal a base de guayaba y/o leche.) y 08.10 (Las 
demás frutas u otros frutos, frescos). La pulpa de fruta diferente a la fresca o 
refrigerada, se clasificará de acuerdo al proceso a que haya sido sometida y se 
encuentra gravada con el impuesto. 
 
 Resolución 7992 de 21/07/1991: del Ministerio de Salud, por la cual se 
reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979, en lo relacionado 
con la elaboración, conservación y comercialización de Jugos. Concentrados, 
Néctares, Pulpas, Pulpas Azucaradas y Refrescos de Frutas. 
 Resolución 015429 del 19/08/2005: del Instituto Nacional De Vigilancia De 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), por la cual se actualizan las Tarifas en el 
INVIMA, las cuales se cobran como recuperación de los costos por los 
servicios prestados por la entidad. 
 
 REGLAMENTO (CE) No 178 de 28/01/2002: del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 
 
 Reglamento (CE) No 2092 de /24/06/1991: del Consejo Europeo, sobre la 
producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y 
alimenticios. En este reglamento se tratan aspectos como el etiquetado, 
Importaciones de países terceros, sistema de control, entre otros. 
 
 Directiva  (CE) 2000/29 de 08/05/2000: del Consejo Europeo, por la cual se 
adoptan las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de 
organismos nocivos para las plantas o productos de plantas y contra su 
propagación en la Comunidad. 
 
 Reglamento (CE) No 1235 de 08/12/2008: de la Comisión Europea, por el que 
se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 
834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos 
ecológicos procedentes de terceros países. 
 
 Directiva 94/62 de 20/12/1994: de Consejo y el Parlamento Europeo, sobre 
envases y residuos de envases. Con la cual se trata de impedir la producción 
de residuos de envases, promover la reutilización de envases, el reciclado y 
otras formas de valorización de residuos de envases y, por consiguiente, 
reducir la disposición final de dichos residuos 
9.3. TARIFAS ADUANERAS  
La CE acuerda el tratamiento dado a las importaciones procedentes de países 
diferentes.  
 
Tabla 8. Tarifas para frutas y vegetales concentrados 
FRUTA/VEGETAL PREFERENCIA TARIFA NORMAL 
Piñas 18% 18% 
Guayaba 6% 18% 
Frutas Pasión 18% 18% 
Fuente: http://www.proexport.com.co 
 
 
Tabla 9. Tarifas para concentrado y fruta aséptica 
FRUTA/CONC/ASEPTICO PREFERENCIA TARIFA NORMAL 
Piñas Concentradas 17% 20% 
Piñas Asépticas 17% 17% 
Guayaba Aséptica 23% 23% 
Fruta Pasión Concentrada 18% 23% 
Fruta Pasión Aséptica 23% 22% 
Mangos Concentrados 18% 22% 
  Fuente: http://www.proexport.com.co 
9.4. EMPAQUES  
Debido a que Holanda es país re-exportador, los empaques deben ser fuertes y 
resistentes, fácil manipulación y almacenamiento; bajo las dimensiones para 
empaques de cartón de 60 centímetros x 40 centímetros x 30 centímetros, con la 
finalidad de para facilitar la estiba, además porque la mayoría de estos productos 
llegan al consumidor final en esos mismos empaques. 
 
9.5. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO EUROPEO 
Las condiciones para entrar al mercado de la Unión Europea son los mismos 
desde 1997, mercado abierto para productos no agrícolas con arancel del 4,5%; el 
mercado europeo se caracteriza por tener uniformidad en los aranceles, 
procedimientos aduaneros sencillos, pago de impuestos en el puerto de entrada, 
transporte fácil dentro de la Unión Europea.  
9.6.  MATRIZ DOFA:  
Tabla 10. Matriz DOFA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Clima apropiado 
 Buen suela para la siembra 
 Variedades para exportar 
 Mano de obra calificada 
 Agricultura orgánica 
 Disposición para riego regulado 
 Conocimiento del cultivo 
 Cercanía al puerto de Santa Marta 
 Estado de las vías carreteables buena 
 Control de plagas e insectos 
 Base organizativa de productores del país 
 Cuadros técnicos de producción 
 Dificultad de los pequeños productores para 
conseguir línea de crédito para inversión 
 Algunas empacadoras no cumplen con el 
pago de la cosecha 
 Baja asistencia técnica por cuenta del 
Estado 
 Costo del transporte marítimo y operaciones 
portuarias relativamente altas 
 Certificación de viveros 
 Limitada investigación en campo y de 
procesos 
 Información comercial asimétrica 
 Débil organización de productores 
 Poco valor agregado 
 Altos costos de producción 
 No se utiliza capacidad tecnológica 
 Escasa capacidad administrativa 
 Deficiencia en servicios productivos y 
sociales 
 Agricultura orgánica con condiciones 
limitadas 
 Seguimiento e información del mango de 
exportación en el mercado de destino 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Creciente consumo de mango Holanda y 
Europa 
 Interés por el mango nacional en los 
mercados europeos. 
 El hemisferio norte ofrece ventana 
estacional de octubre a marzo 
 Creciente demanda por mango orgánico 
 Demanda por productos procesados como 
la pulpa de mango 
 Disponibilidad de información comercial 
 Tecnología de punta 
 Presencia del invierno que favorece los 
cultivos 
 Nuevas variedades de acuerdo a los nichos 
ecológicos 
 
 Competencia creciente de Ecuador y Brasil 
 Incremento de Plagas y Enfermedades 
 Falta de financiamiento 
 Contaminación del medio ambiente 
 
10. MERCADO OBJETIVO 
 
 
10.1. PAÍSES BAJOS (HOLANDA) 
10.1.1. Geografía 
Holanda también conocida como Los Países Bajos, su  nombre se origina en la 
Edad Media, cuando la vida económica y política era dominada por la provincia 
de Holanda de los Países Bajos. Ahora Holanda se divide en Holanda del Norte y 
Holanda del Sur, allí se encuentran los principales sectores económicos de 
Ámsterdam, Rotterdam y La Haya18.  Situada a orillas del mar del Norte y en la 
desembocadura de los grandes ríos Rin, Mosa y Escalda; pequeño país 
densamente poblado y muy desarrollado; favorecido por situación geográfica, la 
oferta laboral se encuentra en el sector industrial, transporte marítimo,  comercio 
y tránsito hacia el Hinterland europeo; con 41.864 km2 de superficie, compuesto 
por los 2/3 de tierra cultivadas, 9% de agua y 8% de bosques.  Para el año 2007 
Holanda contaba con 16.357.992 habitantes19.  El 50% de la población de 
Holanda vive en el área urbana  de Ámsterdam, Rotterdam, La Haya, Utrecht, 
Eindhoven y Arnhem20.  
 
10.1.2. Situación Económica 
Durante el año 2008 el crecimiento se detuvo con respecto a los años anteriores, 
debido a la crisis financiera que impacto al país. A pesar de que los dos primeros 
periodos del 2008, existió un incremento, los dos últimos trimestres se empezó a 
percibir las primeras señales de retraso por la baja en la inversión, y el desplome    
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01/09/07.  
de las exportaciones. Aun así, la economía tuvo un crecimiento de 2,1% durante 
el 200821.  
 
10.1.3. PIB 
El PIB para el 2008 fue del 2,1%, cifra que aunque haya sido positiva, el 
consumo privado al igual que las importaciones y exportaciones, se han visto 
afectadas por el impacto de la crisis. El instituto de estadística de Países Bajos 
(CBS), arrojo cifras negativas para los dos primeros períodos de 2009, con tasas 
del -4,5% y -5,4% respectivamente, efecto de la crisis económica mundial.   
 
10.1.4. Precios 
La inflación en 2008 se ubicó en 2,5%, nueve décimas superior a la media del 
año 2007, pero por debajo de lo normal (3,7% según datos del Eurostat). Los 
sectores con mayor inflación en el 2008, son los vinculados a la manufactura, los 
derivados del carbón y el petróleo, la extracción del petróleo y gas, minería y, la 
electricidad y el gas. La cifra más reciente de inflación en Países Bajos durante el 
mes de septiembre de 2009 fue de 0,4%. Los países de la Unión Europea se 
encuentran propensos a la baja en cuanto a  precios, Países Bajos presenta una 
tasa del 0,2% en junio de 2009.  
 
 
10.1.5. Distribución de la Renta 
Holanda permanece entre los 10 países con mayor renta Per cápita del mundo22, 
dato arrojado por el Fondo Monetaria Internacional, en el cual se establece que 
en el 2008 logro la novena posición, situando a Luxemburgo, Dinamarca e 
Irlanda por encima. 
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Tabla 11. Indicadores Macroeconómicos de Holanda 2005 a 2007 
INDICADORES   2005  2006   2007  
Población (Habitantes)  16,3  16,3  16,3  
PIB (US$ Millones)  638.145  677.426  775.931  
Variación del PIB (%) a precios 
constantes  
2  3.4  3.5  
PIB –Per cápita a precios corrientes 
(US$)  
39.137  41.473  47.434  
Tasa de Inflación (%)  1,7  1,2  1,6  
Tasa de Desempleo (%)  6,5  5,5  4,5  
Tasa de Cambio (EURO/US$) 0,80453  0,79703  0,73082  
Tipo de Cambio bilateral (Euro/COP)  2884,63  2958,46  2843,11  
Fuente: Fitchratings. (Long term foreign currency). Tomado el 16/10/08. 
10.1.6. Importaciones 
Holanda ha registrado crecimiento durante los tres últimos años, pasó de 
US$307.018 millones en 2005 a US$416.271 millones en el 2007, con un 
crecimiento promedio anual de 16,22%. Es decir que las importaciones en el 
2007 crecieron 13,58%  respecto al 2006. 
 
10.1.7. Productos de importación 
Los principales productos importados por Holanda para el 2007 fueron: aceites 
crudos de petróleo o mineral bituminoso con el 8,78%; equipos de comunicación 
2,03%; partes electrónicas para procesamiento de datos 1,97%; medicamentos 
terapéuticos con 1,46 y equipos de procesamiento de datos 1,22%, los diez 
principales productos suman el 20,80% del total importado.  
 
10.1.8. Socios de Importación 
Holanda tiene 10 socios, principales proveedores para el 2007 con participación 
y concentran el 65,48% de las importaciones y fueron con: 
  
 Alemania con 15,28% 
 China con el 11,58% 
 Bélgica con 8,63% 
 Estados Unidos con 8,25% 
 Reino Unido con 5,74% 
 Rusia con el 5,22% 
 Francia con 4,23% 
 Japón con el 3,55% 
 Noruega con el 2,31%  
 Brasil con el 1,89% 
 Colombia participa con el 0,28%. 
 
10.1.9. Exportaciones 
Las exportaciones de Holanda crecieron en los últimos tres años, pasando de 
US$406.001 millones en el 2005 a US$475.495 millones en 2007, con un 
incremento promedio anual de 8,01%. El incremento fue de 2.93% en el 2007 
frente al año anterior. 
 
10.1.10. Socios de Exportación 
Los socios de exportación de Holanda en el 2007, con el 78,42% total de los 
socios europeos, que representan el 85,44% de las exportaciones:  
 Alemania con 28,25% 
 Bélgica con 15,69 
 Reino Unido con 10,58% 
 Francia con 9,79% 
 Italia con 5,83% 
 Estados Unidos con 5,02% 
 España con 4,18% 
 Polonia con el 2,06% 
 Suecia con 2,05% 
 Rusia con 1,99%  
 Colombia recibe el 0,08% de las exportaciones de productos holandeses. 
10.1.11. Otros posibles datos de interés económico23 
Por su ubicación geográfica, Países Bajos tiene gran importancia dentro del 
territorio Europeo, es un punto estratégico para la distribución de mercancías y la 
mayor parte del las importaciones de Europa provenientes de Estados Unidos y 
Asia ingresan por el Puerto de Rótterdam. Por ser un centro logístico, 
actualmente el más importante del país (8% PIB), se centra un interés económico 
en este. Las importaciones al igual que la distribución de productos procedentes 
de China, han permitido un desarrollo de la  zona, lo que ha incrementado la 
inversión en cuanto a desarrollo de un centro de servicios especializados en 
distribución y logística  productos chinos. 
 
10.1.12. Comercio Exterior de bienes y servicios24 
Países Bajos se destaca por ser distribuidor y con gran tradición comercial, sus 
reexportaciones de bienes y servicios se presumen alrededor del 47% de sus 
ventas al exportador europeo, se encuentra detrás de Alemania y está sobre 
Francia. 
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11. DEMANDA 
 
 
11.1. PRODUCCIÓN MUNDIAL 
 
En todo el mundo se encuentran una superficie total dedicada al cultivo del mango 
de 3 millones de hectáreas, de las cuales 25 millones de toneladas le 
corresponden a la India, principal productor de mango, participando con 11.5 
millones de toneladas, equivalente al 45.8% de la producción total. Sigue China 
que produce 3.2 millones de toneladas y el 12.8%, y en el tercer puesto se 
encuentra México con 1.5 millones de toneladas.  Después en su respectivo orden 
se encuentran Tailandia, Indonesia, Filipinas, Pakistán, y Nigeria. 
 
Gráfica 3. Producción mundial de mango 
 
Fuente: http://www.proexport.com.co 
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11.2. EXPORTACIÓN MUNDIAL 
La cuarta fruta tropical a nivel mundial más comercializada es el mango, luego del 
banano y la piña, su exportación es hace como fruta en fresco en un 98%, como 
pulpa el 1% y como jugo el 1% restante. Las exportaciones se han cuadriplicado 
desde la década del 90 a la actualidad, es considerada fruta exótica y consume en 
altas cantidades en Europa. Para el año 2008 Colombia exportó US$545 millones 
de la fruta hacia Europa, compitiendo con exportadores como México, Brasil y 
Pakistán, que en conjunto manejan el 52.7% del total del as exportaciones.  Le 
siguen en orden Filipinas, India, Holanda, Ecuador, Perú, Guatemala, Sudáfrica y 
Bélgica. 
 
11.3. IMPORTACIÓN  
Para las últimas 2 décadas se ha incrementado el consumo de frutas, por la 
conciencia de los seres humanos por alimentarse bien, preserva buen estado de 
salud, incremento salarial agrario, mejora del nivel de vida y  apertura de nuevos 
sabores, frutas exóticas y campañas promocionales; todo unido a incrementado 
también el uso del transporte marítimo, pues permite cargas de paso y volumen 
mayor, llagada de los alimentos y productos en buen estado y costos.  Para el 
año2000, de acuerdo a registros de la FAO, se importaron por cuenta de la 
Comunidad Europea cerca de 276,000 toneladas, y para el año 2008 ascendió a 
383.680, con una tasa de crecimiento del 39%. Estados Unidos es el primer 
importador de mango de Colombia con una participación del 40.75%, sigue 
Holanda con un compra de 33.86%, Emiratos Árabes co el 6.6%, China y Hong 
Kong con 5.61%, Francia con 5.3% de participación, luego Malasia con el 4.41%, 
Alemania 4.04%, Reino Unido 3.82%, Bélgica con el 2.79% y por último Singapur 
que importa el 2.62%, estos son los importadores del mango Colombiano. 
Gráfica 4. Importación mundial de mango 
 
 
Fuente: http://www.proexport.com.co 
 
 
 
11.4. UNIÓN EUROPEA 
El mercado de la UE es abierto a la comercialización de frutas, aunque el de mas 
auge y con un tratamiento especial es el banano, sin embargo el mango ha 
ganado una posición privilegiada por ser considerada una fruta exótica.  Solo en el 
sur de España y Sicilia en Italia se encuentra producción mínima de mango, pero 
el consumo en general procede de la producción de países americanos; el 
producto entra por el Atlántico y el Mar del Norte, por los puertos de Rótterdam en 
Holanda, Amberes en Bélgica, Le Havre de Francia y Cherenses ubicado en el 
Reino Unido.  
La UE ocupa el segundo puesto como mercado  de importación de mango, y entre 
sus principales importadores y demandantes de la fruta y en su respectivo orden 
están: Holanda, Francia, Alemania, Reino Unido y Bélgica, y de éstos Holanda y 
Bélgica son re-exportadores al resto de países europeos.  Quienes abastecen el 
mercado de la UE son Brasil, Estados Unidos, México, Israel, Sudáfrica, Costa de 
Marfil y por último Venezuela.   
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El país que demanda la mayor cantidad de fruta de mango para consumo personal 
es Francia, y lo abastecen  los productores de Perú, Ecuador, Costa de marfil, 
Sudáfrica, Brasil y Mali, con la variedad Kent y las de color verdes, de mayor 
aceptación por las recetas en que lo utilizan.  La UE tiene planes arancelarios de 
preferencia con los países Andinos, entre los cuales los beneficiados son 
Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, tarifas que entraron en vigencia a partir del año 
2004, y que siguen en la actualidad, reforzadas por los tratados y convenios 
comerciales entre la Comunidad Europea y los países del marco Andino. 
 
 
 
 
12. OFERTA 
 
 
12.1. PRODUCCIÓN NACIONAL DE PULPA DE MANGO25 
 
Para el año 2003 la producción de mango en Colombia fue de 168.635 toneladas, 
producidas así: 
 
Tabla 12. Productores de mango en Colombia 
Departamento Toneladas Participación 
Cundinamarca 52.816 31.3% 
Tolima 38.810 23.0% 
Antioquia 24.804 14.7% 
Fuente: www.corpoica.gov.co 
 
La producción actual asciende a 18.000 hectáreas, con una producción 
promediada de 213.000 toneladas, para aumentar la productividad, es necesario 
poseer material de siembra de excelente calidad.   La Cadena de Frutales que 
hace parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para el mercado 
nacional e internacional de mango y sus derivados, muestra que desde 1995 la 
tasa de crecimiento del mango es superior al 15%  de la demanda, y aun así no se 
alcanza a cumplir con los pedidos internacionales de fruta, pulpa y derivados; con 
esto se demuestra que Colombia puede aumentar su oferta, abarcar más 
mercado, pues actualmente ocupa el lugar 35 como exportador y el 22 como 
productor, que aunque no es malo, si puede dar más como nación productora. 
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12.2. ACTUALIDAD 
Las importaciones de Mango van en franco aumento, consolidándose como el 
producto de consumo de muchos mercados, por sus atributos, variedad, 
resistencia y facilidad de transporte; los países donde el mercado del mango es 
más activo son Arabia Saudita, Países Bajos  (Holanda) y Malasia, que han 
triplicado sus importaciones para el periodo 200926. 
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13. EXPORTACIONES 
 
 
Actualmente el mango ocupa el tercer puesto como producto tropical de más 
aceptación, después del aguacate y la piña;  el volumen de exportaciones de 
mango de Colombia es de 158.000 toneladas para el año 2007.  
Colombia compite con países productores como: 
 India que produce 50.7% del mango del mundo, y exporta solo 0.42.% de 
su producción a Estados Unidos y Europa. 
 Puerto Rico produce el 0.08% del mango a nivel mundial y participan con el 
10% de exportaciones a mercado europeo, situación similar a Israel y 
Sudáfrica.  
 Colombia, Perú, Ecuador y Brasil exportan al resto del mundo el 59% de su 
producción. 
 Asia el 29% 
 África el 3.2%  
 Europa reexporta el 8.7% de las importaciones que recibe 
 
Tabla 13. Exportadores de mango 
COLOMBIA 
Compite arduamente y aún le falta producir más, sin embargo la calidad del mango es 
superior, tiene buena demanda, posición en los mercados internacionales y en especial 
el mercado Europeo. 
MÉXICO 
Principal exportador mundial; exporta 1.7 millones de toneladas,  está ampliando el 
mercado a más países europeos, entre los cuales se encuentran Escandinavia, Italia, 
Suecia, y España, Europa Oriental y Cercano Oriente. 
GUATEMALA  
Produce las variedades Haden, Kent y Tommy Atkins 
COSTA  
Rica, produce la variedad Haití, Tommy Atkins, y Francine.  
COSTA DE MARFIL  
Produce la variedad Amelie 
ISRAEL 
India y Pakistán, producen Amelie, Alfonso y Payri  
FILIPINAS  
Exporta el 9% de su mercado, produce la variedad Manila Súper, y tiene los mercados de 
Japón, Hong Kong y Singapur. 
BRASIL 
Mayor exportador suramericano, ha perdido participación en el mercado norteamericano 
y europeo, ha ampliado nuevas plantaciones de mango en la zona nororiental de Brasil, 
con excelentes condiciones climáticas, temperaturas estables todo el año y lluvias 
oportunas. 
Fuente: www.proexport.gov.co 
14. IMPORTACIONES 
 
 
Los mercados internacionales más importantes son la Comunidad Europea, 
Estados Unidos, y Asia. Aumentan año tras año las importaciones de productos 
agrícolas, y actualmente está formándose como importador el Medio Oriente. 
 
Tabla 14. Principales importadores de mango de la Unión Europea 
ESPAÑA 
La producción europea de mango se concentra en el sur de España, con las variedades 
Keitt y Tommy Atkins. 
SICILIA, ITALIA 
Está cultivando mango que exporta a otros países europeos. 
TAILANDIA 
Ha crecido lentamente en el mercado de la Unión Europea, exporta mango de la variedad 
Manila Super. 
HOLANDA Y BÉLGICA 
Re-exportadores de mango en Europa, el 54% de las importaciones entran por  los 
puertos de Rotterdam, Antwerp y Zeebrugge. 
FRANCIA 
Es el tercer importador de mango en Europa, lo abastecen Costa de Marfil, Sudáfrica, 
Ecuador, Brasil, Perú y Mali, con la variedad Kent. Comercializa el 30% en 
supermercados y el resto para acopiadores y mayoristas industriales. 
INGLATERRA 
Es un mercado pequeño para el mango, manejan precios altos, y no es un producto de 
mucho consumo. 
ALEMANIA 
Importa el 70% del mango de Holanda y el 30% de Costa de Marfil, Costa Rica y 
Sudáfrica. 
Fuente: www.proexport.gov.co 
 
 
 
 
 
 
15. MERCADO NACIONAL DE PULPA DE MANGO 
 
 
En Colombia la producción de mango para el año 2007 fue de 158.000 toneladas 
con un crecimiento del 14% para los últimos tres años; se cultiva en los 
departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Tolima y Magdalena. El área 
cultivada en Colombia asciende a 3.689 hectáreas, con el 41% variedad Tommy 
Atkins, 15% Kent, 12% Van Dyke, 9% variedad Haden y el 8% para variedad 
Keitt27.  Se concluye que el consumo de producción nacional Per cápita de mango 
en Colombia se incrementó pasando de 2.52 kg. en 1995 a 4.74 en 2007.  Se 
cosechan las variedades de mango Tommy Atkins, común y chancleto, con 
precios estables, y alta cosecha para los meses de marzo y septiembre, aunque 
se produce todo el año, pero a menor escala el resto del año. 
 
 
15.1. COMERCIO INTERNACIONAL DE PULPA DE MANGO 
 
Las exportaciones de mango de Colombia tienen destino la zona franca de 
Barranquilla, mercados de Argentina, Alemania y Holanda, del 62% al 82.8% 
toneladas se exportan con destino a la Comunidad Europea. Se trabaja con la 
partida arancelaria 0804502000 que abarca el tema de mangos y langostinos28. El 
mango que Colombia exporta, equivalente a 162.8 toneladas, viene de Ecuador el 
33.2% y Venezuela el 48.9%, para el año 2007; y se hizo con la partida 
arancelaria 0804502000 para mangos y langostinos29. 
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15.2. FATORES FAVORABLES PARA LA EXPORTACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PULPA DE MANGO 
 
Colombia tiene excelentes opciones para posicionarse con la exportación de pulpa 
de mango, en el mercado internacional, y depende de los precios internacionales, 
la calidad del producto, niveles del  precio del mercado nacional, la demanda 
interna e internacional, los atractivos del producto, los ciclos de producción de la 
fruta, el comportamiento de los mercados de la Comunidad Europea, la tecnología, 
y la industrialización de la pulpa. 
 
En cuanto a calidad, la pulpa de mango de Colombia tiene mejor escogencia por el 
sabor y la textura, por lo dulce de la fruta se requiere poco endulzante natural y 
esto es un factor de mucha ventaja.  Los mercados de Japón y Singapur están en 
proceso de negociación con Proexport para el suministro de pulpa de mango en 
grandes cantidades30.  
 
15.3. OPORTUNIDADES DE MERCADO INTERNACIONAL PARA LA 
EXPORTACION DE PULPA DE MANGO DE COLOMBIA 
 
Es la posibilidad de nuevos mercados para Colombia, para la exportación de pulpa 
de mango, estos mercados han sido investigados, analizados y planteados por 
Proexport; son mercados que hasta ahora se están vinculando de forma directa 
con Colombia, están en disposición de abrir las importaciones de frutas y 
derivados, y la pulpa de fruta es una excelente alternativa, estos 3 países se 
caracterizan por preferir los productos preparados, uno de sus fuertes es la 
culinaria, de ahí la importancia de la pulpa, ya que es la base para postres y 
demás alimentos31. 
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Tabla 15. Nuevos mercados para pulpa de mango para Colombia 
PAÍS COMPETENCIA OBSERVACIONES PRESENTACIÓN 
Canadá 
Estados Unidos 
México 
Brasil 
Cosecha alta en Mayo y 
baja todo el año 
Jugos 
Alemania 
Estados Unidos 
Costa Rica 
Brasil 
 Pulpa y jugos 
Francia 
México 
Brasil 
Perú 
Costa Rica 
Se rigen por el nuevo 
Reglamento 2255/92 
control de calidad 
Jugos 
Fuente: www.proexport.gov.co 
 
15.4. ACUERDOS COMERCIALES32 
 
Holanda hace parte de la Política Comercial Común (PCC) como competencia 
comunitaria en cuanto a las modificaciones arancelarias, celebración de acuerdos 
arancelarios y comerciales, uniformidad de medidas de liberalización, política de 
exportación, medidas de protección comercial, y por último dumping y 
subvenciones33.   
 Acuerdos Europeos o Acuerdos de Asociación 
 Acuerdos de Asociación Euro mediterráneos: Reforzar la estabilidad económica 
y política del mediterráneo 
 Acuerdos de Asociación con Latinoamérica: fortalecer la integración comercial 
y económica con Latinoamérica y con otras áreas geográficas  
 Acuerdos de Asociación Económica o EPAS: establece relaciones especiales 
con los territorios de ultramar o países ACP, consiste en una ZLC compatible 
con la OMC, con  medidas de acompañamiento, apoyo técnico y financiero34.  
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15.5. LOGISTICA 
 
15.5.1.  Transporte35 
Durante el 2006 Holanda importó 9.141.612,30 toneladas, equivalentes a 
USD$513.296.832,89 en valor FOB, convirtiéndolo en el segundo socio comercial 
de Colombia; manejó el mayor volumen de carga por vía marítima y ocupó el 
99.9% del total entre los dos países.  Holanda es el país europeo con mayor y 
mejores facilidades de transporte, privilegiada ubicación, infraestructura y variedad 
de servicios marítimos y aéreos, lo convierten como el principal punto de llegada, 
trasbordo y distribución de la región, lo que lo convirtió en la principal puerta de 
entrada a Europa y al centro de distribución hacia otros lugares.   Colombia ofrece 
una amplia oferta de servicios marítimos directos, para toda clase de carga. En lo 
aéreo, se destacan los servicios cargueros, que movilizan buena parte de la carga 
exportada hacia Europa.  
 
15.5.2. Acceso Marítimo 
Holanda posee una excelente infraestructura portuaria con más de 40 puertos 
principales y auxiliares, las fortalezas de Holanda son los puertos de Rótterdam y 
Ámsterdam.   El puerto de Rótterdam, está al Suroeste de los Países Bajos, puerto 
frutícola, experiencia en el manejo de carga, instalaciones multipropósito, el 
principal puerto europeo, rutas directas desde los principales puertos colombianos.  
Existen servicios directos de transporte carga marítima hacia Holanda, con 
conexiones en Rótterdam, Hamburgo, Amberes, Manzanillo y Freeport desde los 
puertos de Colombia: Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta 
dirigidos hacia los Puertos de Ámsterdam y Rotterdam, con tiempos de tránsito 
entre 22 y 28 días con conexión desde Buenaventura, 17 a 19 días directo y  21 a 
24 días con conexión desde la Costa Atlántica.  
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15.5.3. Acceso Aéreo 
Para acceder a Holanda vía aérea, dispone de 27 aeropuertos, entre los cuales 
están el aeropuerto internacional de Ámsterdam, Internacional de Rótterdam e 
Internacional de Beek en Maastricht, adicional los aeropuertos de  Eindhoven, 
Eschede, Groningen, con servicio aduanero y equipos manejo de carga. Para 
acceder a estos destinos desde Colombia, se hacen conexiones desde el Caribe,  
Alemania, Francia, o España.  La capacidad de bodega de los aviones disponibles 
desde Colombia hacia Ámsterdam, suplen la demanda de las exportaciones hacia 
Holanda, soporta el transporte de exportaciones colombianas al resto del 
continente Europeo.  
La oferta de servicios aéreos directos de Colombia a Holanda es muy buena, con 
Ámsterdam como ciudad de llegada y de allí conectan con otras ciudades de 
Holanda, También tiene conexión en París, Londres, Luxemburgo, Madrid, Milán, 
Miami, Roma, Caracas, Santo Domingo, San Juan y Curazao36.  
 
15.6. INICIATIVAS QUE APOYAN LA EXPORTACIÓN DE PULPA DE 
MANGO DESDE EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA HACIA EL 
MERCADO DE HOLANDA 
 
Las exportaciones para el país tiene gran importancia dentro de su actividad 
económica, por lo cual, se ha venido desarrollando mecanismos que estimulen 
esta práctica, con el fin de fortalecer y modernizar el aparato productivo, 
acrecentando e innovando las exportaciones y los mercados destino, para obtener 
mayores ingresos de divisas y alcanzar un desarrollo equilibrado. 
A continuación se hará mención de forma práctica, sobre los incentivos, además 
de la combinación con las preferencias o exenciones arancelarias, que otros 
países le otorgan a nuestros productos, oportunidades que los exportadores 
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colombianos en especial los del Departamento del Magdalena, deben explotar 
para que de esta forma se extiendan los mercados para sus productos. 
 
15.6.1. Incentivos Fiscales 
Certificado de Reembolso Tributario ( CERT ) Creado por la Ley 48 de 1983, 
como un instrumento de apoyo a las exportaciones y sus niveles los fija el 
Gobierno Nacional, de acuerdo con los productos y las condiciones de los 
mercados a los que se exporten. 
El CERT es un título intangible, libremente negociable por el beneficiario en el 
mercado secundario o utilizable para el pago de impuestos sobre la Renta y 
Complementarios, Gravámenes Arancelarios, Impuestos sobre las Ventas (IVA) y 
otros impuestos, dentro de los dos años siguientes a su expedición.  
El CERT se liquida sobre el valor FOB de las exportaciones ordinarias y sobre el 
valor del agregado nacional de las exportaciones realizadas bajo los regímenes de 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y de Zonas Francas. 
 
Impuestos Indirectos La exportación está exenta del impuesto sobre las ventas 
(I.V.A.) y de cualquier gravamen municipal o departamental. 
 
15.6.2. Incentivos Arancelarios 
Gravámenes a la Exportación: Las exportaciones no tradicionales están exentas 
de gravámenes arancelarios a la exportación. 
 
Sistemas Especiales de Importación – Exportación: Los Sistemas Especiales, 
permiten la introducción al país por parte de personas que tengan el carácter de 
empresarios; productores, exportadores o comercializadores, bajo un régimen 
especial, con exención total o parcial de gravamen arancelario y del IVA: materias 
primas, insumos, bienes de capital y repuestos, para ser utilizados en la 
producción de bienes prioritariamente destinados a su venta en el exterior. 
Zonas Francas Industriales y Comerciales: Las zonas francas actualmente son 
de carácter privado y se definen como áreas extraterritoriales localizadas dentro 
del país con un régimen aduanero, cambiario y tributario especial, y se constituyen 
con el objeto de promover e incrementar las exportaciones, generar empleo, 
fomentar la inversión extranjera, estimular la transferencia de tecnología y en 
términos generales, el desarrollo económico y social de la región donde se 
establezcan. 
El régimen especial para las zonas francas prevé principalmente: 
 Exención del impuesto sobre la renta, proveniente de exportaciones. 
 Exención del impuesto sobre la remesa de utilidades al exterior. 
 Los materiales y equipos de construcción, las materias primas e insumos, 
así como la maquinaria para plantas manufactureras se pueden importar 
libres de aranceles. 
 Total libertad cambiaria y para la inversión extranjera. 
 Procedimientos aduaneros simplificados. 
 
15.6.3. Incentivos Financieros 
El gobierno busca aportar recursos de inversión para financiar programas de 
reconversión industrial y de promoción tecnológica, así como facilitar procesos de 
colocación de nuestros productos en el exterior, a través de líneas de crédito que 
ofrecen las siguientes entidades: 
 
Banco de Comercio Exterior – BANCOLDEX: El Banco de Comercio Exterior 
tiene como objeto fundamental la promoción de las exportaciones a través de la 
financiación de las operaciones productivas y comerciales que conducen a la 
venta de un producto nacional al exterior. Las líneas de crédito que ofrece el 
Banco, en dólares o en pesos, cubren entre otros: proyectos de asistencia técnica; 
operaciones de preembarque y postembarque de las exportaciones.  
 
Banco de la República e Instituto de Fomento Industrial: El Banco de la 
República otorga créditos al sector privado a través de los intermediarios 
financieros, con base en líneas externas contratadas con organismos 
multilaterales. Estas líneas de crédito pueden ser en pesos o en dólares, con o sin 
seguro de riesgo cambiario y están dirigidas a promover el desarrollo de proyectos 
de modernización de la industria. 
Leasing Internacional: El leasing se define como un servicio financiero, que 
busca suplir las necesidades de maquinaria y equipo de las empresas, por medio 
del arrendamiento de las mismas. Facilita sus procesos productivos, puesto que 
permite a las empresas que tengan problemas de liquidez o que no quieran afectar 
su potencial de crédito, contratar en arrendamiento, con o sin opción de compra, la 
maquinaria y el equipo que requieran. 
 
15.6.4. Incentivos Cambiarios 
El nuevo régimen cambiario establece mecanismos que facilitan las transacciones 
con el exterior. De igual manera, se establece en el estatuto de inversiones 
extranjeras un tratamiento igualitario en relación a la inversión de nacionales 
residentes. 
 
15.6.5. Sociedades de Comercialización Internacional 
Su objeto principal es la promoción y comercialización de productos de 
exportación y disponen de los siguientes beneficios.  
 Están facultadas tanto para fabricar o producir mercancías destinadas al 
mercado externo, como para comprarlas al productor nacional para 
posteriormente ser exportadas, dentro de los seis meses siguientes.  
 Las exportaciones por ellas realizadas tiene derecho al CERT, 
acordando con el productor su distribución. 
 Se pueden beneficiar de los créditos de Fomento de Bancoldex. 
 Pueden comprar bienes en el mercado nacional sin el pago de IVA, 
siempre y cuando sean exportados dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la expedición del Certificado de Compra al productor. 
 Pueden utilizar los Sistemas Especiales de Importación - Exportación 
para desarrollar su actividad exportadora. 
 Pueden realizar actividades de exportación con las zonas francas. 
 
15.6.6. Sistemas de Información y Promoción de las Exportaciones 
Por la importancia para el desarrollo social y económico que tienen las 
exportaciones, se vienen implementando a través de las entidades del sector 
del comercio exterior: Ministerio de Comercio Exterior, Instituto Colombiano de 
Comercio Exterior y Proexport Colombia, canales de información y 
capacitación a los usuarios exportadores o con potencial de exportación., 
dirigida principalmente a los siguientes temas: 
Trámites de exportación, estudios de mercado, Oportunidades comerciales, 
Oferta Exportable de bienes y servicios, Demanda potencial de los productos 
exportables, Acuerdos Comerciales, y Preferencias Arancelarias.  
Además, Proexport Colombia ofrece servicios fundamentales para la 
comercialización de los productos colombianos, como son orientación, 
asesoría y financiación de la participación en ferias internacionales y misiones 
comerciales. También el exportador puede encontrar información en las 
Cámaras de Comercio Nacionales y Binacionales. 
Tabla 16. Incentivo a las Exportaciones 
FISCALES ARANCELARIOS FINANCIEROS CAMBIARIOS SOC. COMERCIALIZACIÓN 
CERT SISTEMA 
ESPECIALIZAD
O DE IMPO-
EXPO La 
exportación está 
exenta de: IVA, 
Gravamen, 
departamentale
s y 
municipales. 
ZONAS 
FRANCAS. 
Regímenes 
especiales de: 
Cambio 
Tributario – 
Aduanero 
LINEAS DE 
CRÉDITO IFI y 
Banco de la 
Republica, para 
proyectos 
industriales 
Bancoldex para 
pre y post 
embarque e 
inversión en 
tecnología. 
FACILITA
CIÓN 
OPERACI
ONES DE 
CAMBIO – 
Promoció
n de las 
inversión 
extranjera 
PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZ
ACIÓN DE LAS 
EXPORTACION
ES 
- Distribución del 
CERT 
-Compras 
nacionales sin 
IVA 
Fuente: Proexport 
En complementación a las consideraciones sobre las posibilidades de 
aprovechamiento de los incentivos, el exportador debe conocer las preferencias, 
sean estas totales o parciales, que se obtienen para sus productos en el mercado 
de destino. Lo que será de gran utilidad en las negociaciones con el comprador 
potencial, puesto que se pueden ofrecer como ventajas comparativas con 
productos originarios de otros países37. 
 
En general, los productos colombianos obtienen preferencias totales o parciales 
en los siguientes esquemas: 
Tabla 17. Mercados con Exenciones o Preferencias Arancelarias 
MERCADOS CON EXENCIONES O PREFERENCIAS ARANCELARIAS 
 
COMUNIDAD 
ANDINA 
PROGRAMA
S DE LIBRE 
COMERCIO 
CON : 
Venezuela 
Ecuador 
Bolivia 
Perú 
 
ALADI 
ASOCIACIÓN 
LATINOAMERI
CANA DE 
INTEGRACIÓN 
ACUERDOS DE 
ALCANCE 
PARCIAL CON: 
Brasil, Panamá 
Paraguay, Cuba 
y Uruguay 
ACUERDOS DE 
COMPLEMENT
ACIÓN 
ECONÓMICA 
CON: 
Argentina y 
Chile 
TRATADO DE 
LIBRE 
COMERCIO G3 
CON: 
Venezuela y 
México 
 
SGP 
SISTEMA 
GENERALIZADO DE 
PREFERENCIAS 
Otorgan 
preferencias: 
AELI-ASOCIACIÓN 
EUROPEA DE 
LIBRE COMERCIO 
Noruega, Suiza, 
Suecia, Austria, 
Portugal e Islandia 
EUROPA 
ORIENTAL: 
Bulgaria, Hungría, 
Checoslovaquia y 
Polonia 
UNIÓN EUROPEA: 
Alemania, Áustria, 
Bélgica, Dinamarca, 
España, Finlandia, 
Francia, Grecia, 
Holanda, Inglaterra e 
Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, 
Portuga, Suecia 
OTROS PAISES: 
Japón, Canadá,CEI 
Comunidad de 
Estados 
Independientes (Ex 
URSS) 
 
ATPA 
LEY DE 
PREFERENCIA
S 
ARANCELARIA
S ANDINAS 
Ley del 
Congreso de los 
Estados Unidos 
que otorga 
preferencias a 
los productos 
colombianos, 
con exclusión 
de: Atún en lata, 
Azúcar, Petróleo 
y sus derivados, 
Cubiertas de 
piso, Textiles y 
prendas de 
vestir (no todas), 
Calzado, 
Mechas y 
Tejidos de vidrio, 
Ropa de cama 
 
PEC 
PROGRAMA 
ESPECIAL DE 
COOPERACION 
La Unión Europea 
otorga 
preferencias a los 
productos 
colombianos, con 
una cobertura 
mucho más 
amplia que la del 
SGP, entre los 
productos 
excluidos están: 
Banano fresco, 
Fresas, Limones, 
Caballos vivos, 
Mulas vivas, 
Burros vivos 
Carnes 
procesadas, 
Productos 
lácteos, Vainilla, 
Clavo (especias), 
Semilla de arroz 
Fuente: Proexport 
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15.7. ASPECTOS DEL PROCESO CAMBIARIOS QUE AFECTAN LA 
EXPORTACIÓN DE LA PULPA DE MANGO DESDE EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA HACIA EL MERCADO DE 
HOLANDA 
 
Existen diversos procesos que afectan la exportación de mango desde el 
Departamento del Magdalena hacia Holanda, tales como los contemplados en las 
políticas y leyes dispuestas por los entes competentes (Superintendencia 
Financiera, Superintendencia de Sociedades, DIAN, El Banco de la República, 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público). 
Los procesos cambiarios que presentan una mayor influencia en la exportación del 
producto tratado en esta investigación son: el Reintegro de exportaciones de 
bienes, declaración de cambio, Riesgo cambiario, régimen sancionatorio en 
exportaciones, cuentas corrientes en moneda extranjera y el mecanismo de 
compensación, envío información electrónica, numerales cambiarios; relación de 
operaciones cuenta de compensación y compra y/o venta divisas a otros usuarios 
y residentes, envío de Información Cambiaria a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. Algunos de estos procesos están enmarcados en las leyes, 
resoluciones y decretos que a continuación se mencionan:  
 
Ley 9 de 07/01/1991: del Congreso de Colombia, por la cual se dictan normas 
generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional para regular los 
cambios internacionales y se adoptan medidas complementarias. Esta ley 
establece el objeto del régimen cambiario  el cual es promover el desarrollo 
económico y social y el equilibrio cambiario, con base en los siguientes objetivos 
que deberán orientar las regulaciones que se expiden en desarrollo de la presente 
Ley. Por otra parte, dentro de sus artículos contiene aspectos que incluyen las 
Operaciones sujetas al régimen cambiario, Regulación de las operaciones de 
cambio, el Mercado cambiario, Ingresos y egresos de divisas, régimen de 
endeudamiento externo, Disposiciones sobre gravámenes a las exportaciones, 
entre otras. 
Decreto 1735 de 02/09/1993: del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por el 
cual se dictan normas en materia de cambios internacionales. Este decreto 
contempla la definición de operaciones de cambio de acuerdo al artículo 4o. de la 
ley 9ª de 1991; y establece los términos para la negociación de divisas en donde 
se indican las operaciones de cambios que deben canalizarse a través del 
mercado cambiario. 
 
Resolución Externa No. 8 DE 05/05/2000: de la Junta Directiva del Banco de la 
República, por la cual se compendia el régimen de cambios internacionales. Esta 
resolución contempla términos importantes a la hora de realizar cualquier actividad 
que tenga que ver con el régimen de cambios internacionales como son la 
declaración de cambio, disposiciones sobre las sumas a canalizarse por el 
mercado cambiario,  la conservación de los documentos soportes que acrediten el 
monto, características y demás condiciones de la operación y el origen o destino 
de las divisas, las sanciones. por otra parte, esta resolución comprende en sus 
capítulos disposiciones que regulan el mercado cambiario, exportaciones de 
bienes, pagos anticipados y prefinanciación de exportaciones, exportaciones en 
moneda legal colombiana, reintegro neto, devoluciones de divisas, endeudamiento 
externo, zonas francas industriales, cuentas corrientes en moneda extranjera, 
intermediarios del mercado cambiario, tenencia, posesión y negociación de 
divisas. 
 
Decreto 1092 de 21/06/1996: del Ministerio De Hacienda Y Crédito Público, por el 
cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo 
Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. 
Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán para la determinación y 
sanción de las infracciones al Régimen Cambiario. 
16. RECOMENDACIONES 
 
 
 Fortalecer la organización de productores de mango del Departamento del 
Magdalena. 
 Hacer un censo de productores por sector y por variedades de exportación. 
 Crear un fondo que permita mejorar la competitividad de la cadena en sus 
diferentes aspectos. 
 Crear una asociación que agrupe a todos los productores de pulpa de mango 
del departamento. 
 Reforzar la coordinación interinstitucional entre productores, exportadores y 
Estado. 
 Crear las Buenas Prácticas Comerciales para los productores de pulpa de 
mango. 
 Apoyar a los productores de pulpa de mango con financiación para ampliar los 
cultivos, incrementar la productividad, e industrializar más cantidad de pulpa de 
mango. 
 Propiciar centros de acopio para pulpa de mango. 
 Fomentar la formación empresarial de los productores de pulpa. 
 Buscar nuevos mercados internacionales. 
 Apoyar a los productores de pulpa el sistema de calidad. 
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